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Shared genetic origins of allergy and autoimmune diseases
Parallel increases in allergy and autoimmune disease prevalence in recent time suggest shared, but yet unknown,
etiologies. Here, we investigated shared genetic loci and molecular pathways to identify possible shared disease
mechanisms between allergy and autoimmune diseases.
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